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4 PI IS V"
Friday, JULY 31, 1CQC. Per Terr. llo. 19,Vol. XXVI. HSMsboro, Sierra Cjunty, How Mexico,
n The fr3 cf SanSa
Fo a.cS
QwaL'SO.
Qiu bec, the Cradle of Can- -
ada, is this month celebrating
the three hundredth anniver- -
s.iry of its founding. Unlike'
San; a Fe, the Canadian city!
future. It is the mark of all
great peoples; it is taught by
the fiit'i of all religion, by the
records of all history, and by
the most modern science of
heredity," This being so
and the people of the United
States recognizing this truth
issafe whendop sited in the SIERRA COUNTY BANK OF IIILLSHK0- -
$ because
Our officers and employee? are men of utiiitling, integrity and conncrvu- -
k tism; Oar fire-pio- vault is protect-te- by every device known to the bank- -
; ing worltl;i Our funds are porured by modern safes with wordciful time-Jock- and
( by hold up and burglary insurance;
Our officers and tmployees are under bonds of a reliable .Surety Om- -
S PanV ...
R. !!. CHEWS,
iUsr.isy at Law,
Fiist National IVi'ik H'lild'njt,
ftSiiaq'jarie, - fl. He J'.
Aitcrney-nt-La- r,
t3. a. wsirena,
Distil ict Attomf y.
Office: Co'irt Houhp.
HillHboro, - NevvMpxirr
Ci JOHNSQ!
Attorney-at- , Law,
and Di aler in all kinds of Mining Pro- -
Our loans and our books are reuiarly
-
Examiner.
Our motto is PUBLICITY.
TKE SZEEtEA CGUFJTY QA&2X
1
Hi
J,
US 45
Ge d
is not imcert .in about the ex
act d.ite (S its birth, for his-
tory records that on July 3,
1 60S, the French navigator,
Samuel do Cham pi tin, b?gan
the crecion of a block house
on the heights of Quebec.
The dv.te of the founding of
Santa Fe thus far is a matter
of supposition, although there
is still hope that the Vatican
library or the archives of the
Escurul at Madrid may yet
yield a manuscript or record
which pives the date with as'
much exactness as that of'
Quebec. Only this much is
known: That the first Span-
ish settlement at this place
was made som where between
1592 and 1608, but probably
mcch nearer the latter d .te
than the former. There is no
authentic record to sustain
the. tradition that renegade
Spaniards, as early as 1543
visited the site of Santa Fe
and made a settlement amonjj
.!,0 1'ur.Uo Indian?. . , who hndVl'w W V.. V 4 ..r " - -
hen- - two villaws and bemn
DRY GOODS
Groceries
Furniture, Mine Supplies. Hay, Grain
Agent for i. L Gatzert & Co. Fine Tai'cr-Mad- e Clothing
White Sewing Machine Company
inspected by tlie territorial bank
&t'4 W tt U 1 H feJ
H
I r.
V 1 13
order. "&5t.7t
Liniment Co.
at that date the erection ofcth out of the fullness of the
n f
more and more. Santa Fe
will ultimately become a place
of pilgrimage, a shrine where
hosts will come to do rever-
ence to the spirit of the past
which has contributed so vital-
ly to the present. Santa Fe
New Mexican.
Th Cabinet.
From Mining Science
The first report of gold in
California was made by Sir
Francis Drake, who landed
on the west coast in 1579.
Telluride ore was first dis-
covered and recognized in
Colorado in 187 1. It came
from the Red Cloud mine in
Boulder county.
The deepest bore hole put
down for coal in Great Britain
was completed during 190731
Cameron Bridge, Filcshire.
It attained a depth of 4,545 ft.
A promoter plans, then
boosts. A booster boosts
just because the mouth speak- -
heart. Every promoter is a
booster, Few boosters are
promoters.
With 25 miles or more of
proved dredging ground in
the valley Hats, and tens of
millions- - ca yds. cf iugrado
Klir ctiH vvr.rkalde travels onO
tHo benches, profitable mining
on the Klondike creeks is as
sured lor many years.
It appears that cast iron
fails more on account of lack
of elasticity than because of
insutlicient strengm, anu tins.
failure is ,due to incessant and
rapid variation in temperature
rather than high temperature.
Returns received by the
United States Geological Sur-
vey for iron ore produced in
the year 1907, while not com-
plete, indicate that the total
production for the , year wjll
fall between 52,000,000 and
54,000,000 long tons. The
total production in 906 was
47,749,728 long tons. The
Lake Superioa district shows
an increase of about 15 per
rent, the Southern district an
increase of o.dy4 per cent,
and the Northern and North-
eastern districts 8 per cent.
The Western district fig-
ures, while incomplete, ap-
pear to show little or no gain
over ioc6. The amount of
iron ore in stock at the close
of the year was said to be the
largest in the history of the
.iron trade.
$ tie' ofiscck around
pprty, lla-iohrs- , Lands and all kiwlHif
Live Stock.
Olli.io next door to Jewelry Str ip.
HISLLP.OKO, - KKW MKXICO.
JAalES R.raeosLL,
Attorney-at-L:iv- ,
DKMINU, - M:V MFXK'O
Will attend all tlio Courts in Sierra Coun-
ty and the .'led Judicial District.
6-
- FSSLD25I,
Attomcy-at-I.-
DEM IN O, - SKW MEXICO,
Will Practice in tli-- Courts of New Mex-
ico, Arizona and Texan.
Office: Room 2(i. Amvjo F.uildinjr.
Cor. t!rd St. and Kailro.ul Ave. J'ractiro
in t!ie Supreme Courtn of New Mexico,
and Tcxaf.
CLFE00 BACA,
Attorney and Councillor at Law,
ALBIKHTEIUJUK, - NEW MEX
Will he prowntitt "11 ternr of Ctnirt f r j
IVnmi l!o, Valencia, Socorro and Sioi-- j
ra Coiini ies.
Deal in troo ('Sold, Silver and Ccppe
Miuintj I'ropor'ieH in New Mexico.
Las' Giucss, flaw Kcr.
i, CKEWS,
Notary Pub!ic,
E!i!!shcio,
FnAKK B. 0IVEH- - r.3. D.,
Offline PHt Otiice DiUj- - Store.
HOI MEAT MARKET
COLO S TO HAG-D- EE
F, P0S!i and MUTTON
Freeh Fish
SAUSAGES.
EGGS and BUTTER.
.1 simow V'v
euro that threat in short
Baiiard's Saov? Liniment piiotraton the. purt,free circulation, giving the muscles iiiore el
T RHEUMATiS T, CUTS, SPRAINS, BRL'ISHS, OLUiti5 VCUNDS, OLD SORnS, STIFF JOINTS, ODURJiS AND ALL PAINS. f'l
GAVE INSTANT RELIEF.
Henry Stone, Frovo, Utah, writos: "I have used Ballard's r,'
San Miguel church. In fact,
there is reasonable doubt,
whether there ever was any
Pueblo settlement on the site
of Santa Fe at all, although
ruins at Agua Fria, on the;
Arroyo -H- -oa do and - on tAG
Tesuoue nroved beyond a
X l
doubt that all around were lo -
c.tcd prehistoric and Putblo
rilhges.
Be that as it may, it is cer
tain that Santa Fe is fully as
old as Quebec and has had as
stirring a history, but the
people of the United States
have not as yet come to full
and iust appreciation of this
fact, or else Santa Fe would
be visited by thousands an-
nually instead of the few hun-
dred that come yearly, and
Santa Fe would have had the
exposition that last year was
held at Norfolk to commemo-
rate the founding of James-
town. The settlement of
Santa Fa contributed as much
to the present prosperity and
status of the United States as
the exception that while
Jamestown passed away, San-
ta Fe like Quebec, is still an
important town and is the cap-
ital of a wide and rich domain.
Says a recent writer: "Rev-
erence for the mighty past is
always the most inherit stim-
ulus for bringing national res
ponsibility home to the pres
'entand insuring care for the
mend it as beinsf tlio Int Liniment I have ever used iu curiug I
pain caused from Nciuralgia, etc."
PRICE 25c, 50c AND $1.00 1
Ballard Snow
5UU-a- ui iMorxn aeconu Direct,
ST. LOUIS, - - MISSOURI.
Sold and Recommended by
r-- T H . T nm Qf- -
Lake Ialky,Eiko and Kingsica
Making close connection with al). trains to and from Lak
Valley, for Hillsboro and Kingston.
Fast time. New and comfortable Hacks and Coaches and Goo
IS tock.
FRED W. MlbTER, Proprietor.
r I
r
o
. r--
li .lb ma I ('. uvn.x u5 3 I l!f2 loft 'A baby cab'.
1 tuko cnre of
you In. Per th-i- I cl of Ri.jlbiioj;
rfostor.ntion to Entry of Unrff.-.f-
n
Nationnl Petcii'
NO'ldCil is heir-b- id von that tli
l:,i,d.4 cnit.iMri.iL' 240
acres, wilier. lh( (i l.iN.-tiHi.i- l ions',
Torres of Curhillo, N. XI.; has filed no-
tion oT his intention to make final proof
,n support of hm claim, viz: Homestead
Knl rv No. 3772 matin Nov. 17, 11102, lor
ll,o rots :J & 4 H.-c- . 4 & Lot 1, SK NE
Hcc. 5, TowiiKbip 13 S., Kange 6. W...
uinl I loil Hai l proof will he niatlo before
.1. M. VVchntor, at Ilillsboro, N. M., oa
Mav S, I'.KW.
Ilenaitn'H the fol'owing witneeses to
pruvn hin conliimoiiH residence upon,
ni l cnliivalion of, tho land, viz:inix'i ir ia, of Cuchillo, N. M.
'Kohx SiOii'hes, of Cuchillo, N. M.
(oohoii.o Torren, of Cuchillo, N. M.
Tafoya, of Cuchillo, N. XI.
Ki uene Van I'atten,
. , lU'ginter.
Firnt pub. Apr. 17-0-
It! V.'i,.; : . V,'.' I fcc-- idee jlad.v
when I. iet fro- - i you.
, . ,
,,i,.,,f.o j
tiuf ps"h b'-- you W1 all
that cn,iB in. How
Cod for wife. Vou any- -
thit. '"k ,J,;.t tun', ...oc.c
I vvi.f-- I !;f-- t nil aloof "
"0. W. Loo." Ooiwodicpiito'u to
li"
acer.s we; v, tif.it tuscov
. ..A ! 1
river in 184'-!- .
f
,oi.i:-vil!(- K v . wriU'H: "1 Imvt.
I uoi'n (jr it is
iH. Cum, in Mrktlv
;:i).'ii;ititf'Ml ivni' ! for nay van4
oi liliiu dioiihfH. it blopB itchittf;
i.'itiintar.i-oiisly- . For e'tlo f.l the
I i.t UiVlC.a Dl ttof0.
The most MoU.ule advance
in loJe rnini'vjf in Ala::!:a Uir-i;r- f
1906 was the development
of the copper deposits of the
Ketchikan district and of
j'rince Willi 'i i abound. Whiit.:
steady progress bar; be; n
made in the aur'ferous mine:,
f th-
- Juneau tlstrict tlv-- ic
.
1 ! Ip oire no mat Ktxt uevo iop- -
r;lentK
Do You 'ixer-V-Tii- onp ot hit-
man miio'ty it inner qui to full up-(- ii
c(.;oo form of Kchtng (hs
,'hho 13 fldiloO. Then it 0V1 lit ovf.
liunt'H (..'tin; it- - a riiiecMn; I'oi miy
itching t roublf ovr kim'.vn. Oio- -
.li'!i'ati')a roilcTcii 0:io box 1
ooarcriooii to Civr. a r, y co.o Coe
Kit sale at the IVst Oilioe l.i u;.
Btoro.
Tlie poivcr required O
overcome the friction of an
,
. O. lUn ,.'".
'
Tut: b.eiir. Cot..1y
i,t. (be I'lel OiiMV ' in. '
..(Tuiitv, rw. ;"
!'!( ilv I.' ''. ''
lo. liter.
j
. KivfUAV, JULY 3! , tC'Jtf
j
A K in tu " !';. i'
Inivf'hiri wifv.V l.f.t.l ' ':' " '
V,hM'i..'-l-v;!ri'- io 1. v.
vi,. Tf!.r.'. '! v , !..! : I
''il.ii l.iir.. I'- - v i1' '
..;"illl!.M "i.ii tio.t trf '
'i h I i l i : i Lton;: A o:tho.
L Oii.i Wl.il !liO i;Ml ;i.
v. lit . It th. !
.rnitiy ho,H .i;. It v - .
Jiii.V 1' to r ( i !'h i ; r:t':s
Mny i?' '."t ho!.;o-;!oi- ;
.1
Ui;-..- iJoh Austtfi'v.
KO f.U s
,,
I
I tea iii fro in i nl-i'- tli
vn-- fron tlifi t'oo! : ... o
lui'gfbr. if ;il r.tniii lo!t!r , ..0
Woplliu" mu::.t i Xj.ua t'i
.raoft. Th IJniy (Jr.-.'-- ol ! :
ioi cin l tHI:('l it. ! Jt " lo
''Uinio fehobo" H J;-- w 'i--
" Kiop.otori It'Ui t!.,n' fn.' '
i'ltrti.i'iB in Mi'. (
"'
ptuiJJiaub.i Ims corn toji r,.---
i i..t.l,
ooral for hii'o'i! fct. !'.o
biorib browii l i a ;r t t'
nh (.jooitvi c;r0f, lil'HJ jOoli f.wt.'.io
Vir.PH tru feet lonj.; ! tin io
Wit ouoiit Io hi lan.t i out t ;;!oi
on a ouh huniiri'd foul o-- v o.t
plat tboro woul.! lot - oiotiuii;.:
' Lohlor Dnmni, of I no uo.iU rA
; tho orci-iiic- t i.i to ? loi-y- . i i
hiiH eowoil lii" rnniii 0 VI J 111
in lllct tb:t will r-nt- i !)" ii
Uio Inn co. Ho will if o Co- - hi , av
ilnr feci, in (1 if po'Kiolo .oil cu ;t
:a upiillory urn! iv-- tio' in
makili! .) i)i-.iitJi-- ; 1 bifohly, v.Kio:i
'Will 1 10 litioi onot:;ju' pi Dni' to O'i'p
n any ciioo;ic.
; Mr. C V. Uiiol.i- of
jraal rl o.ooy. I !.: In r-- b V
wci k corit-i.Ui.);- Lit' iooooiio,; y jo
if'.oml (( tho io '!H'ii'iiiiy co . o- - j
tflllflilU l.illiholl wii.ii, t :io- I '.io-
(bod iii;d 'nixiy I;ui.-.- i ' o r: I I
blc.ndo. Tho oiiloa.o . 0. ;. :. .
H pri'Ht tlclll UjlOIi tit vj.oi'i: i
I ho commune y, tm ?.h. i' r h'i n
KB Ibouoh thoy irio";i.l 1.. !. ('- -
ill I U t .c!i j
t;rnvo noilit.-r- .
I'oiiiir is vfirmiii" no. f i - j
nt:b'r?tool i ho voi-.-- cl eno,, ir.-o '
will hnvo hi ; voto 1. no i to hi :i t
con ,'a 1
I !.--' Ti'-S- t ! 1.
'!.; V, 0 Will I 0
' ;.r
'
f ndi b-- r ,ia' "
;. t ... , , I ,,.f if ,a,k-- '' '! ! ' 'if 1 '
..:iMH..vU to .;! (..ihudvI;IliiU;. jiOi.VV ! d.lopl'e
h.roii.v.xs..- -. U, .. ni',.uj.l,M f!
,:!,.;, ar.il .a!.-- , i if-.l-
,s, , s .;-,-
, it v. ' uici
f, to o:: ii,.-,- Kiic.l! tin. luck !
'1 oi'f t!i
c Morpiiy with :i
v, t - ti-- i;o.o. j
li.-io- y.oir no o'o hlOit. '1 !HUi' -
iy if it 1,-- I'd' of " j : J . ine i'k ,t
. , ,
i .1
t ' , lU l i h;;4,u,,,i,
,,i t.T.H,, V.t- "u
c.t.-noi'- ".iifi '
:...iui;! mio. !..-- : to- - I li": Iro.'irf.
til! W.'.H fit 'OHO; ll.VH-"J- Mlil! L I I
tj.nvti noli! iio i;o.oth iiii)-r'- H
ti'Hc toi ioI thh I k .oii;f.l ;.yM.-
t.::J li wiili a "ir of i
KTH. A ooiitorr W';oj u;o t... for
ut'o.;;) mil), r. ,1 rr-- j !i if, tfoi tl.o
iittlo hri'-k- ?i r"f.i ' .Hi u
toarki't. Mo.itlj iooiiij; iviilcvi-ilto.tl-
forcoo!, us rv iy i:old dis-
covery ion io fliO l o 1, ooi will l)U- -
nooio Cl (: ioi.il. lli l loui o r y.
Tbo -.- o n tMca Unn; it
.
en'i in he
!oi,.-- ytird.-'- , njourvtl tho nAi nnd '
tlo ol ; j "i'i ilopoa'H, A Lhh,
,
o Ii!'IV1SO ii oil a a ion ooi
o.m
.Hif'fr, j b TO V. 1! bo 11
ch'-li-ri- i in iviujion t Iii--- venr, ibo j
w.;ur 5 joo iii u wliicb for rioio j
ti.ije wo. b nonoijoiit.
Mr l5 irr.TuoH.lay Kiornitm nfter
tb ii M I, i O l OH O'O 'H the
mink of llio I i v. ' ( t . tio'V hie!
iieioi wiinK.i.i iolore, Ii i blip-- t
if .1,0 Mi., ci.ir 1: 1 i:k in I ho woist olul
'
,.f ..... P.., f rinh. . K.nnil.O 'Ovv.i ' I v, i'U .''ivi. '
by tlic k!oi i'l i tho il.o.l Unit
tho V ifjO.'M '.'(l rs if 4'''efj li (lie
waicr. Th'..: lo ! !' S;i :,k fiurvof
(loco liii bte T.T.v.i, tun! they wi'to
lino and iT :'0;, :o.id no!, a i ticlo
lrjimd by bi iu iuy-- tu tho rcg-- j
ir:v; toro ol.
j Tho J.I'O h' pioii, now o'.vro-a- by
"Auiif. iv"opii" It' oiii. a ff'tiC , IICaI
in.: orul-ar- ao;i tnt'ion has a good
n ".iii I.- :! O',! 'o.l-l.!...- nui'i'
ly ii;.-!- ii ur o over the m.ji fact.
b" V: i - t li- - v-.- ni l.o 01w.1V
liol-- l u.ei P.. ,km.; ,i 10 .V lo r.e-- .
,0 t!..-.- i. vo i't.-.- f boo, tho
o i a 0 c '..'.' r when tl.ov I'D
; mi at'iOitiou to!
iiiiii o ri' doi tilt nt'o-- .
Lie 3
'ivo lottcr-- i of Chin Too, a
hitiv-ii- vd sen fpfaLintr of hid
to H"H e
meet, a i n i onttv und.-- r the provisions of
and I In: act f June 1!. 1 Oil slut.,
I looted Sn.t-- s land. Tice att'u.'s NVw M(.:i,o. on .July lit,. . i ... o
l:nM. Any wl.o w!ss bum
in ..rl !'.: ;i li cuiiiniH nr-.- of Kit I l.m !b
fur a.oi.'iii'oii'Ml purp'isis prior to Jiin. 1,
llKii), and ii.lH iiot ;,1 ll'l.lul'.C'i HiOliO, has
ii jii- - rirlit to tii.ik" a liotitt-Hki-.- ii
. i.ii j for tl;o hiiid.-- a t Ufill v orcii-pii'.l- .
ihui hit'iis vro op n iJje
v j'!:r-;ri(ii- of tli p'T!? 'tin ii'C.'ii'jiu-i- l
V !o, wlio iiavi'ii pri't. i. ni'i' l'l-- lit H -j
v t. t.; Cm rii'l.t of afiy Hiich wt-tt.T- ,
on.vitl-
-i Kch t!l- -r r applicant
.m )(r.n! m-- Lc li"iMii!i'! i niry
iu.il :.o j F vi'Mo rifilit is o.wnswl
(,;. r to .l,.!v .If., I'.'lOS, on which (laU tlic
:;o..!.j wi'.! !. mi''ct. tu KcttliMnt'tit tuul
iinv ouaiill'.! Thclaii'tn
o r a-- : f ;n,)v : Tins S of
V. 1 ! r"i,. i:. 0 V., N. jl. M., ii.-.t--l upon
t.io ::p;.t;. atlon of ,1. li. Had-o- r, of MAs
l..,r., X.-- M:xijo; tho S.; of PV--
S( -- o :s tlic xN'.; of NT1;, Sec. 17, T. Ui
S... I!. S V., a- - ; I'ioalioii of Uoniy .!.
ll .,. (" Kin himi. New Mixio, wtio
Ill LOO-Oil- ISilJ. I'Vl'.ll Dcllllftt,
ct of the tO'iicia! I.aixl Oi- -
ti.'C Ai tnov;o1 April 'ii, UHH, Frank
I'n !(:-- lli?! Bcci clary of the
.
...".O U ;
Fit t iV. h. rt!a v -. OS.
! ,o;t i'uii. June 5 08.
a of Forfeiture.
To Aiiuint Kn'rhonan, and all per-H- i
t. (iaiinir.; tin.lcr or thr'tili him:
Yi- - are ):.: i y noti:"n'd that I have
op;i..lod HUin'of One Humlrod 1 o.-i
(i'.ii-in;- tho year of T.)07 for l.thor ami
inijirovoiiii;: U Ujioii I ho f. Ihuvinu: inin-- ;
j.r o'.ijy.iM in liii' Las Animas
I'lloil..": ili.fnoi. Sierra County, Tcrri-!,v- v
ot yew .'liexii'O., to wit: Tho li ittlo
j Don ,w, w V a, ltnbiaon l.inh;
o o ;!,:, i:..ip;, r .iacK auu 1 1 ray r.ui
in it !i;i'i nto'ifv was oxjiciuloci m or--
r lo hi 1 1 caal pri'tiiiKOH u"d r (in
cti .n 'SXl, Keviiied StatuU'S
f tie- L'oiti'l Stat"", lci-- i the atnoiint
;
.1 i Io hold the for the year
loo ...nod ; and if u it I; n ninety
il:,i:; n't. r this in.: ice of puhlicati .11, you
f.,i! 01 oOioe to ihuhi yo.ir pr.ipor-- I
jo), t)' x pci'.iiiun t" a;-- i ro-o- nt r,
. ith he coil, of this publication,
vour iMtefc:t'. 1:1 sai.i minirifj ti.iim will
too property of tho un iersign C"l
U in'er Sc. tluli 12,'iL' I.
John W.
iV.ic ! ct l.'illt Lor, N. AI., Alay 2o, l'JOS.
loo t .M v J'.MJii.
La.--1 pub. An;;. :.'S-0i- .
fic'Jiio for Publication.
Department of the Interior.
Land e'lliao at Las ("VijoeH, N. M.,
.".!av 2;t, 1908.
ra.tiie is! lo.rehv dvn lh.it. Harry
a-'- i' n.: v 'I'!) i.'i, TOe OKI. viz:
T V h.iii
..4, ,,i Clooii le. V. M.
Yi ,ii!... I7.;ir:, of Chloride, N, M.
;
.', A.ia, oi lra!rviev, N. M.
Am,. in l'r o.vf. r I, of ChlorHe, N. M.
Li (,; nc V.an J ai i n,
llcgistor.
I'oMi V:,-- :.sv 2 OS.
r:
..tico f- - r Pc,blioat!on.
I. 0 0 rj t ol tie. Interior.
La :d (.iii'..:,. at Las CrucoH, N. AI,,
Ai,"! v 1 iOS- -
o. vi-- is iy v "ii mai- u se I ncsr 101. v o 1
" " "
.""O'. :.V;:i Sf.-tio- ;a, roiviihhip J1 S., L'anuH
'
11 ial I iii ta'e.l proof will he matte
before.!, i. v'ehster,at IIillboro,N. XI.,
on May '25, LhlS.
Hi' ! aincd the fohovdn;' wifncFCH to
prove his eoniinuoas rcM.Ienco upon,
ar-i- l ciiltiv.it'fiii f . t he lioid, a :
I,,,,,.!.-- , o L. (iaiei;;, oi fncliillo, X.JI.
.ill ill Lei', a, o! Cuchillo, N. ,M.
Iilau Lliei-ro- of (Olehillo, V. M.
Aatuclo Gonaliw, of Cuchillo, N. AI.
ITciKMC Van ITttkn,
Ltcgibter.
Cii-h- t pub. Apr. 10 08.
tintics for Publication.
Department of the interior.
Land ijit.ee at 1 as Cmcey, N. M.,
April 4, TOUT
Notice iss heicby given that James
V. lli'.cr, of Ilillsboro, N. XL, has filed
notice of his intention to make final j
commuted proof in support of his
claim, viz: II mostcm! No. 5112
inado .Ian '' 1007 ;j ;'Nl'-'- ELv' NW1, Section .,- -, Township
1" S., hanjre 8 V., mid that raid proof
will be made before J. M. Wthster, at
lIol.Too-o- , N. M., on June 13, 19D3.
lit: names the fodow ir.g' witnesses to
prove his continuous residence upon,
aod cultivation of, the land, viz:
Jcbn E. Lifrpett, of Ilillsboro, N. 'XI.C. C. Crows, of Ilillsboro, N. M.
Cloas. A. Anderson, of Ilillsboro, N. XI.
Kay B. IliTr, of Ilillsboro, N. XI.
Kia.EN'E Van Patten,
Kesister,
First, pub. Apr. 10, 190S.
Notice for Publication.
letiiirtment of the Interior,
Land Odiee nt L-i- Cru-'cs- N. XI.,
April 0. liil N.
N'otiee it hci. i.y fjven that Federieio
enqfine or air comiircssor, with ! '"cip-- , of cidodoV, N. ims hlmi m
.
..a:-- of iob intioition to inako Ihtal proof
proper lubncauon, dep.'' nJ i hi of id- - daioi, vi.: H.m-- .
j i'o.u o. :;:;:;!. ma. ie July 10, p.101,on the pros aire on lhel,-(il- . ,,. rv,'if si,' a mvi; n'!bearines, but on the sie, or ' ' V 1 B;!;,:U; T'; Vf"0 II S. li;:!';'" S W., pi
rather area, of the bca unes will b mob bef .vp J. AI. Wchbtcr.l'"ohtte ri'rk, at, llillshoro, N. M.t 011I he size of bearings, however, i.j,dy , ioh.
j IT n oii.'s the witnesses todefend on the maxmiu u prcs-- ! ,,,,-,- hiH ),,,j)tUlH r. .d,..;oo upon.
Notice for Publication.
Deparluient of the Interior,
Land office at Las CruceH, N. M.,
April 9, l'.tOS.
Notice it liirebv given that Felib
Fan. liez, of Cuchiilo, N XI , bus tiled
imtico of his intention to maice-Smi- l Jiroof
in support of hit claim, viz: llome-fcten- d
Kntrv No. :S773 made Nov. 17,
V.IOVJ. for I ho Lot 2, fiH NKJ4, SVli
NV5.j Seeli.m 5, Tew naliip L5 S., Hanne
(i WT lied that, said proof will bo ma lo
before J. XL Webster, Probate Cieik,
lLllshoro, N. XL, on Xlay 28, 1908,
lie names the following witneHKes to
prove his continuous reddence upon,
and cultivation of, the land, viz:
Feorico Torres, of Cuchillo, N. XI.
Max (iarcia, of Cuchillo, N. XL(ion llo Torres, of Cuchillo, N. M.
Kspiridion Taloya, of Cuchillo, N. M.
Ki'gene Van Pattkn, .
Ktgibter.
First pub. Apr. 17-0- 8
Notice for Publication- -
Deji o tment of the Interior,
Land Ollice at Las Crnccs, N. XL,
April 8, 1008.
Notice is hereby given that Fpifanio
Libera, of Arre'y, N, XL, haH filed notice
of his intention to make tinal proof iu
support of his claim, viz: lIomcHtctol
Fnlrv ef!2H,t 4 7r0 ma.ln April 13, 19'Jl!,
Ahiv 2:i!t'j,s A 47")!) made April l:' 19lW,
SKh,' 4, VMM, for the SKJT SEM & NKJ4
5 W., Section 11, Township 17 So, Kunge
beforand that said proof will he mnii6
at lie J. M. Webster, I'roliato Clerk,'
Ilillsboro, N. XL. on Xlay 28,1908.
on names the foll iwin wifnesti-- s to
rtj,vo hit continuous residence upon,il cultivation ol, the hind, viz:
Pedro Trnjillo, of Arrey, N.M.
Jose Ten j llo, of Arrey, N. XI.
Severano ItrneviileK, of Arrey, N. XI.
Thomat Rivera, of Ilillsboro, N. XL
Fuuune Van Patkn.
liegiater.
First pub. Apr. 17 08
Restoration to Fntry of Lands InNational Forest. '
Notice is hereby yiven that the landy
descrdieil below, eniiirucinj 81,02 acies,
w ithin the (iila National Forest, N. XL,
will be subject, to settlement and entiy
nndor tho provisions of the homestead
law? of the Fnited States and the act of
.Tune 11, l!KK! CU Stat., 2'!3), at tie
United Stales land ollice, at Las Ciucph;
N. M., on July 28, 1U08. Any wilt'or who
was actu
.lly and in l'oo.I tnith claimiiin
nuy of himla for nffi icultural pur-
poses prior to .(miliary 1 , lilOfi, anil has not
abandoned has a preference rifd;t
t 1 11 ae a homestead entry for the lands
actually occuped. Said lands wero
hsfivhujion the iij.plicilionR of the-p-!- ""
sons mentiened heh. w, who have a pre-
ference rilit subject to the piior rightof
anv such settl r, provided such Bettler
or applicant is qualified to make home-
stead entry and the preference right is
exercised prior to July 28, 1008, on w hichdat the lands will be subject to settle-
ment and entry by uny qualified person,
'1 he lands are as follows ; Lol 2 (or tho
SW'.f of NWL,') and the B K l.i of NW,Sec. :;i,T. 11 S., It. 8 W N. XL P. XL,
listed upon tho application of OheciaTerasa of 1 illsboro, New Xlexico. Fkki
Dknni'.ti'. ("iininis.tioner of the General
Land Ollice. Approved Xlay 18, l'.)08.
Fiianiv Piuuc'ic, liist Assistant Secretary
of the Intel ior.
f irst put). June 8.
1 ast pub. nly
passed hy ConRress forbidding railroad
operators working more than nine hours a
day, lias created demand for atwut 30,000
more teleirraph operators than can now lie.
secured. Hailroad companies have cut rall-I'oa- d
wires into Telegraphy Department ot
DRAUGH0NS
' Practical Business Colleges.
For booklet , "Why Learn Telegraphy?"
call or addrbss Jno. IT. Draughon, Pres. at
El Paso, San Antonio, Dallas or Kansas City.
BUSINESS men say DRAUGHON'S is THE
BEST. TIIKKK months Bookkeeping by:lilt.VUGllON'8 copyrighted methods equalsSix ri.h c. vc .j 3 CGoni Htv.PORTERS write the Shorthand Draughon
teaches. Write for prices on lessons in Short-
hand, Bookkeeping, Penmanship, etc., Bt
MAIL or AT COLLEGE. 30 Colleges in 17 States.
POSITIONS secured or MONEY BACK. Enter
any time; no vacation. Catalogue FREE.
qt'-
V rT1 m":--
Livery and Feed Stable,
iiilleboro, JsewMexico. '
sure:; tncy are required to ins-tam- .
i V.'I : ,'J 1' Yki.-O- i!
roruodn h havo j iti'm! i..
if f 1! f.-- a bi t. f H':oo!;, ii i ;
--
- ( v.oi 1 non nono
Ins! for tiootr !.ov? vi-- . ( .... .
hnoi';; ("hiH iia.ii has i.,ao iu lfo !
of kO Io j'ho reaM.n i sw:
It !ooi UOl . II.r. IU ll.'!:.y ...... . ' ' ' in i.m.i, 11, ,u., in,.-- . , i'.;l -coil:' I t.niH mid i'.-vor- s while tbejti,,, f
,
i.i, mtoi-.lio- to inako litnd proof
lOivj o)ty (,f id ;., h tiOM'e'y promit 1; io rti pp , of hi-- J claim, viz: Honin-o- .
Coo ou.'iiai.n ial to ciii'c :,;!' l:'-'r- mado July 5. 1P01.
CaniiCil, a lot all bo hii :- to do j Chno.niiiii. btonoht to H;:ht
ja to open i!.'j arj imp: I cati ht I "I T o ; Ti T-- hy tin- - I i unions btrct--
Id. Ib) cmy.l :nr biua.ulf ! Tho .olico thonphl tho
by rmulin;, or Ihinhii-t'- . or v.okoor ifipefo...Hi3 Chia boo lm.l kiiloiip-en- d
talkin- -. AH bo hto to do i j p..al IMut Kobtootx. a T yenr old
to o'tll I b1- 1,::e; ran! .b 11 ; j pi I, aiui n
tan. Wry ube hide. b i':i"!f"S voro on tho t aek
Foxcn n;hkrt their lirauc. vbod, in kniiinper only to Ciat dint
town, roitw t;j, i;u! down Co- m.iio
'
"r;t "mvodhy and .b
street iunt like a.a.' Tin- iT y Chin W, s ho oyb-- a
ho;r,.T romanco, i icd'y tl; hua-- p
hao.bif the ;:id. b .. little
0:0- e.u-e- , , u;, ,,, . 1. r ,',mf
( ' Dl t: a store.
r of ALL. - II. J. Maylnr-Ni'i'iik-
outh Chirk St., (."Li'-.'o- ,
writ oh f.s fuliow ;: "1 lotve kept
loco your iini't'u l.ic'htniny;
t'i I for (lei laet ten yrtar in my
family. It u tho only kb.ul to
h'.vo unil fhobfoo of all." p our,-C- ot
a. liuniH, t'i nisi pf indns,
Aches, I'aioa, 8tin'a raid biu.
It l.i!!.-- Cl:i"ei:' too. Tor salo at
tho Post Ollico Drocr Stoic.
Th-- FiiHt Kali'Viiol I'ank, locatcil at
Culler, i . tl.c Ti.'ioay of' ?.cov ih
'", is o) - it.'.: its a'!"alt';i. Ail nolo
lie:. "! othei-iTi-oilor- s of the un-- c
ion. aro tlicrci'ore horobv noti- -
KL'J U i.reeor t v- -r
c''' ""3 l TT -- I'- 111.
L. Ci.Ai'i',
Cannier.
D it ct .lu'v lT, fios.
July ..,
,SAN DlIXiG SEMINARY,
Sin Diego, California.
A Keleet Seliool for (Lils oml Your
W0111 Tf. Pre pa ret for li till i"-;-. lo Col-leic-- !
and Ci.i fi-sit leto Snoeiior adv.ui- -
lae in Voice, Msa-ie- , Art, Klcul:on,
l i"u;U Ali,U f'"". Ai"onie::. livia- -
nasich, !e, A in.! nipi-ri- noun- - Miii
nl'mctiv-- ' ope;
lo;!,. tiO' ... ...i.i Mi- A.UT, tin. La- -. .Y . r.
July I') i' ais
jd.nnii is MOW Oil i ii'J V e i'.i.'O'
ti ui .hnnhno in 1jieiilio,
fninil v 'i'i.o erdui te;i- j
haneo fioii. v. hnt v.'" have !i el to i '
eiidiiiH for t..o ii f ai:: fa n.U.f.
I"
Tho tu in .;: c , 0 bu."..aiai
thin j e ' r boom?- - lo o a lot til ma
nru Ii. hiii'rt LS-- I.."""'1'
j
the niiniotor. lli I 'fhc.ro ii 01 i
t tnihoi away and the t tench, r
can eadly bo d bo-- (. .an
through, yout'iuaii.coma thr-a-;t;-
HiriC'i ;V.5l:j; tl.'iS let.! i l o!o - j J
liicn Jcd for m i vourt brcak:!oi.'i; of' Mt
women, tho kidm lone bda 0 to .
tho nccllo liko n tbu-- to watei.
I'he doctor flay ho ioni noticed a j
ruarkod improve merit a moo; the.j
fail sex. 'l'lio hi lor'a c'.i.b ban
ilyo pono t. u.iio'. tl.o tit ei!h ti
alm for tho ortMad Lioiocad on-- - l,
uira id To. 7ib isty-tl.i-v- ..
uoot, (u a v.'ia ; ni.--' wii.; ui
l.,.o:l-- i hi' V I i.dO li'liOi:: to '
ni'!. h Ti; t'i;-Do- i iv, to tho
iieo v. ti; fOtlVlfcOe UJtCl lliBl I
tifoi not ! .'ri 111 apoa. TT,.vQ !
Monpio 01 oiio or l letter?
((1 hi;;i lride: ''Mv (lore
oveet b ibjc: - Hollo, W'if'N
ii.'.o :;;'e Vou. 1 labs ho b'.d you.
I t s yw.t over tliiilk lOOidllCCl
aye. a Loo;y I Info you wit
jlC l;f,!,'. hi.iiri if. Iam
! 1 0 h y at loanb bt.t will send
i.tont t:i. I aci ' k I wint
io:.:o !o !,o -- iv. t f,o.e -fy,-- " " " f
wiie make poor Loo fc!e iibid joy
in heai to bk-- win;1 p.e,-- i j0 Lcdttf. j
U.h. Ldue J)lic uiot.'n" cow '
Sierra County Advocate.
r
W. O. THOMPSON, Proprietor,
rugs and StationeryOfficial Pacer of Sierra County.
thousands of workers
all over t'ac world wear
Levi Strauss & Go's
Copper Riveted
Overalls
because V.x.y ate cm fu!! ,1 " V"
made of se'ected ocn.ir. "f ..' .' " ', y r V"
Wrong und JcpenJ:b! Al"'. u i - 'v-.-
the most rr (t-- the kas?.posr;b?e wiOiicy
FRIDAY, JULY 31 1903.
-S Paints, Oils and Window Glass
Orders by P,'atl flive E.specly.1 Attention
Prcscriptionii Compcunded Day and Nlgh4,
sold everyvVcre n't-LsnnR-
o, NEW MEXICO.
c
subscription rates.
One Year if 2 00
fix Monthis 1 25
'Three Months 70
One Month 2."
"Single Copis : 10
AEVEKTISING KATKS.
One inch one issue $1 00
One inch one month 2 00
"One inch one year 12 DO
Locals 10 cents per line each insertion.
Xocal write-up- s 20 cunts per line.
LOCAL HEWS.
.1extended to all.
Rancor Jack Mclleo hag mevd
commenced at Kiogslou ami sent
Uvo!omaof water down tho south
land middle Perch as th-'.- atstotiUh- - di:ai.i:u inbin fan!!', or rather- w bat lie I ad it, TL.
v.; - Lit; .' '!'t, 01 'bad Itf t of it, from
spring into JCiti;.;.-to!- '. Wh in main il nut ed
h,;; at'.: I F! 3 V 1 0 H ? f Tf f fi t p I p Q o JJ 0 !l I Q I f M C
sight of nbich M.rU i 2 U U U O j kJ i UHj L U I L3 , 1 HU W lUlUllOo'clock, thecamp hi'went up to move niti
i he water C. 10e iu.-t'i-i a panic.51 r.found tl'iiit; badly wtvekci r.AY, GRAHi a:;d coumiry pcoduceGrayHon pasture ibret-tbro!ij,h tl
faiaERS' SUPPLIES
Bruin had ptcviouly vi-- i it
and ruined his tert, tumble ! up
bis bed axel ruined a birgf por-
tion f Inn prub. A warrait' h!-- ;
been issued for Mr. Bruin's nrrcsr.
Arrangements bnv4 ! n nd"
iill th diii)Ci corv: tr.jtt ; ho that
HILLSDORO, . . . , NEW MEXICO.
feet ie;p mid parsed d.AVu all tb"
uitiin streets of the totn and fur
linir- the !l- tiaeatened the town
from ail kiiIch. Tho Ktiier dyk--sav;-
tbe Sower portion of
buc.ine-.- part of the town from .-'
i u i n . For yearsone half f the- , ! i ;:s r''.'cijfdy froru
thePHle.f WK O I IE A M :u.iV..S K iv,
AT THE VO'- - V 0.ri' :( s: "!;'';
he A))VH'ATt ht3 Wai tied the
y owners ot in. 3 danger .f f
tl:e creel fS I OH bJ, gn nii'ht, Anc; .il lumpinti ti tb 9 u ' i, f i J Pi s ei w u x I m a a a.L , 4 .t "a 'i i J t (C W f 3 St U 1 H W H M H B "T"n.--t 1 will to tc.vi'.rit loi i
.t t'iUSWi CiJ fi'JIys U3SUI8UIUU!;vc; in tho Grayf-o- n and
mni'Ui-- j I h' town, bul uo atteu
fhe town piano, J '
I d
.Martin Conaboy returned from
JEl Paso yesterday.
VV. F. Traves returned Sunday
from au extended business trip
.east.
i
We are indebted to C. T. Parr
or a number of good photo views
of Hilisboro.
Dou't forget tbedance iu Hirseh
hall night. Ice Cream
fand Cake. Everybody invited
Mrs. 1. F. PrevoHt'b residence M
.Kingston was badly flooded dur-
ing the flood last Monday.
A healthy eight pound boy ar-
rived at the home of Mr. aDd 2dm.
'James M, Iloes List Sunday.
Professor Enloe of the Silver
City Normal came in on yeeter.
Jay's coach. He came here iu the
Interest of the Normal.
Miss Cecil and Bliss Lolita
Alexander are home from a visit
with friends, p.t Albuquerque and
Mrs. . M. Anner ard younr
danghtr had a narrow escape froisi
tinn vft.-- paid to tho warnimjr until
VVc.l.te-da- last when a of
2o ov iuot), headed by Jrdui D;- - I1ARDWAR
r
4--
V
comfnonced tho erection of aii.) fie
the 11 iod w abrea!, .va- r i ) 1 'P
ft intera v. iti'.sn too
A
.elU)!-- s e, i.'Uigoo.)
aTi::':j
Animunilion for Shotguns and Rifles
Screen and Panel Doors
ot"
vearj an tho e! iievera!
! i. H
of
womI-.-
n 1 the
tho breakwater
iui (i bee ri very
being caught in Mond-iyY- , in
tho b:;3 can von. Mis. Armerwa
driving n spring wagon loaded with
mcrchamiio aud wari entering
the box whn she heai'd the roar-
ing of the Hood which was coming
down with terriQe force. Siie
turned her team around and drove
back to a place of safety.
The May ranch on Trujill
creek was badly damaged by lat
Monday's ilxxJ. Tiie water wan
live feet deep on tho best part ot
the ranch and ail tbi year's crops
were destroyed. At the Uingei
ranch a large, amount of fencing
was destroyed, and at tho Latham
much ttft-- k ef bui I r a t..
uiOro i il, c:f l v
enme no from ldo- -a Largest General Supply Company in Sierra
Countymas Ttie.-dh- y to eer-- bis i.e-,- boy.
'r....-.- , r.f,sf gi?r..jf
.j.iB
In aecorda nco with Section G,
Chnpter XOVIt, of t: o Compila-
tion of the-- School baWH of Hie DRY GOODS
L iriiorv of New Mexico, of tho
El Paso,
k
The Rev. Hunter Lewis will
hold Jip'iscopal services in the
Uniou Church nest Wednesday
fiveuing, August 5ib.
John A. Anderson, Rssistnut
stenographer at the . & M. col-
lege, and Miss Edna Anderson
came up from Altsilla Park Mon
'dy.
E. 8. Neal, one of the recievers
fp the Sierra Consolidated Cold
Mining & Milling company, anh- -
ranch (tho old S. L. C.) fencva voar jo, tj1(l Xeacliera' lo'itute
were broken au 1 u large amount of Uw Sir rra County. Ne.w Mexico, 4- -
V
will h.' held at iii-
A U;t!::t I i
a'n, i--
h, il)U8. R 11 1 1i i ? 1 -iInTb.? or Co.,ilaw tnal.to it compulsorytcacht-f-B and all pftrbona
corn deft roy i.d.
One of the many willing workers,
on the breakwater this vek was
Fraricieco Baca who is held here
as an accomplice m tho uuvjt.r of
1! " M 1 : 1 .!.. .. .. I
r; a
for f!l!
who ex;
- ..- -
4 n 3 m i 9 11 .1 W a u m ilct to loncli :u any ticnooi) i.hr.v a ctTiii'cato of at-up-
btnt.i? ( unty insli- -j !e::ont;e
r
..J,.3,fcR..VflUv7. ariiJ..ninifeof0,-Nw-ftk.i- C---uanuc. ..iMiia h.kj uaa eo,., .neu jut lV;d, .wiUjit. j ,.y.fr.,ed here several day a ago and will
It
probably remain some time.
nioutbs ago, and lor which enmo
M ad tiJ's wife uud I,',
in tiifs sen ! cue Hare beivio
SI"3
:')
Mr. T. W. Hanna, of Lama
Junction, is here buying a bunch
of several hundred heifers from
,C. D. Nelson and others which be
will ship to his ranch at Lama.
Mr. J. C. Merino, grand secre-
tary of tho Spanish-America- or
rdiOiV lee;:,! reasons tor e.
Teachers who attend
tiie institute, und who hold certifi-
cates, will d. to aeseut tin in
for registration. Friday and Sat-
urday, Ang;st nvA 2Lhh, will
be devoted to the examination of
teachers f..r ."-- t t i fb"at rs .
.)A v, iv! P. PARK EH.
Connly .Suoeriutcudeutnf Public
Schoolrt.
15 y a 'C
penitentiary. Baca is allowed un-
limited freed era and apparently
has no desire to escape. Sheriff
Tafoya inform us that Baca
permission to work ou the S t in f to i u e r S ft o co-- .
TI1K fOMWTlOJl!;'!.. oirr of
HP Till''
C Jl ii -"3
Isftu JJc eeJ n aa t eiecjJ..(of Islit.ro, .N't-- Mexico,
at I '.. cloj-- ot buainesa
Jut.- - ivyi.
i :
Loans and IHs.-ount- . . Cf - T J l i
The remains of Harry Crauo
were yesterday disinterred are!
shipped to his uncle, Mr. D. 0.
Crane at Topeka, Kansas. Harry
Crane was the eon of tbelate Jesae
Crane who recently died iu Topeka.
Harry Crane's death waa n tragic
one be was shot. It was claimed
that be committed suicide, but on
this point the public never was
satisfied. The trardy occurred
here in 1S'J9, and there was a worn.,
an in the case. Harry was shot in
tho head, the bullet entered almost
directly on top and ranged down-
ward causing instant death. A re-
volver was the weapon. The coro-
ner's jury returned a verdict of
"I ft 'st - L 1 " l
S 9l,::34 t"5
3, ().','$ 5t
Gl 2o2 7a
Ileal
Fixtau'i-M-
I mo freiii J tan Us and
C'ash in VaU; ',.
l .'. ; i ; i - .
Caj.ital Stock
I ivlivi'led i'l'.JiilS
Depo.-iit- s
;;o,ooo no
hi t; i
n
(?C 1 1 c r a !' 9 XCqcc ci i i b i c .
THE R. tl. JOBSOfJ ST0HE,
IVJ.271 ll
der, visited tb local lodge this
week. Mr. Merino left yesterday
in company with Sheriff Tafoya
lor Monticello to visit the lodge
ibere.
' Mr. aDd Mrc. II. A. Ringer re-
turned last Friday from a week'
outing on Black Canyon, where
hey had a splendid time. They
bagged-ove- r 200 speckled beauties
They report plenty of rain and
good grass over there.
Mr. Guy Given arrived here last
Friday from the State College of
Pennsylvania for a short vacation.
Mr. Given is a member of the fac-
ulty of th9 college and for the past
year he has made an excellent
record as a chemist.
Attorney Robert II. Crews, who
apent several days here on busi-
ness and pleasure, left for Albu-
querque Tuesday. Monday even-
ing he was the recipient of a pleas-
ant evening in the way of a aociial
hop in Hirsch hall.
On August 0th a dance will be
given in Lake Valley for the pur-
pose of furnishing one of the Y.
M. C. A. rooms at the N. M. A. C.
Good musio is guaranteed piano
accompanied by drums. Refresh-
ments will be served throughout
Jhe evening. A cordial invitation
Territory oi"
(.'omit v el S;..-- i r i.
I. U, M, Tiii'iUT. n)ei-m- " HiH K,r
Counfy IJanfc rf Jini.-r'ioro-, Xew Mexico,
ilo solnmnly swear tliat tlio ahove state-nien- t
is irnu tn tho bi':4 of tny know-lod-
and belief.
U. M. Tuum k, Cashier.
Attest:
A. !'. K.-rr- l
K. .. Turner. - I i rectors.
l.eo Jl. Ure-.vs.- i
I I Kiibsfri'on.l and sworn to tc-;':a- l
f ncmj ti.ia ;!id day of July,( lyo.-j-
Luh II. OliF.W.
I pub. Notary Public- -
i i JO 0the
rd'FKW room sa. m:
o f -
mains yestordry revived the trage-
dy of nine years ago Tho ns
were found to be in n fairly
good state of preservation and
were placed in a new casket for
shipment. Tba remains of Mrs
Crane, mother of Harry, who died
iu Las Crucc3 a good many years
ago, have also been f hipped to To-
peka where they vill be placed be-
side the father and bus-ban- whose
death occurred a few weeks ago.
Hilisboro had a flood last Mon-di- v
that ojad'3 all old timers sit
EVA C. D3SENGSIV5
Jewelry Slcro r;ne Wiiibf, I.ni'iors and Cigars.
(jo-o- Club KooniWhen Yon Want
IVfilcLos, blocks,
III OIIAS.U. MEYEUS, TroprJewelry, snverraai
Novsliias Etc- -
At the IVsi, OUicoup and take notice The big ruin CAMdi:.?,
C.'.'tUI'CAL''
CvK i v ;L ' - A .i OH At Ci.
;, i. J iii (.;rv, Ho I.". Pflmp'cst-vm- r ..
:tri- - v:iiitrc a pp: u'ti ni iurt lull lei i :ij ,. T r., ! f ei.:i-il- , 'e(i aa& essayed
"Jill tmi'iiw UM:t;'l ci MUSCHASfP,
'waiI, -- )'.!, TC'' IOC !!s- or ear loa"J.,jC .!... li(6;s Write for tit;Lv,rfiice St., Diitvtr, t. . .
II. A. Iill-GL-
lljingc nc.tr Ilillsboro, N. V.
I r.mds; S h C. Ill connect
ffi. fish. ai'--.
E;n' mprks over half I crop Jeach
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THE WORLDS GREATEST SEWING MACHINE
LIGHT RUNNING 7"
CATALOG '((tfPWilc fssuto''ikl'rli 'Designs MAKE YOlJZ I
SELECTIONS
FOR THE HOLIDAYS
ppt c'rH'XowesTi a Tixn t --r s r
Ing opened up with gratifying results and
rich mines are being developed, barge
reduction works are now in course o?
construction and capitalists arc now
anxious to invest in Sierra County
Wining.
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THE NEW HOME SEWING MACHINE COWPANf
Ornnfje, Mass.
Manr wwin machines are made to sell rcRnr- of
Quality, but tue iVt' IIiac .s made to vear.
.)ur guaranty never runs out.
(Sold ly oufliorivl deulcra only.
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ALL
STEVENS RIFLES AND PISTOLS
ARC GUARANTEED TO BF
SAFE, DURABLE AND ACCURATE.
TilE FAVORITE RIFLE
OU write a letter to Jones
enclosing a statement of his,
account. The letter should be in
purple copying ink, the statement
: i i i- - ..-- ,4 tU rredits in red.ill Uiav.ii iww-..- .j
llio New Til- - Chrome
&nMi itenfer Typewrit
will do it all with one ribbon; do
it quickly, neatly and correctly.
of a three-colo- r ribbon, but al0)
twolorr'Slc co'riLou. Ko ,tnt coat for thia new model.
The Smith Premier Typewriter Company
Syracuse, N. Y.
ftis
ifl an accurate rifle and puts every shot
where you hold it. Weight 4 J pounds.
Made in three caliber..?, .26 and .32
Kiin Fire.
FBtcr i
Ho. (7, Plain Sights, . . $6.50
No. 18. Targr Sight,, . . 8.50
Whore these rifles are not carried in
tcock by dealers we will send, express
prepaid on receipt of price. Send stamp
for catalog deserfbing eomp!" line
and containing valuable information to
shooters.
The J. Stevens Arsis in Tcol Co-.-
are unequaled. They arc the natural
home of all range stock. Cattle, Horses,
Sheep and Goats thrive vigorously
throughout the year.
?. 0 ' I CHXCPEE FALLS, MASS.
